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ABSTRAK 
 
Telah dilakukan penelitian mengenai strategi dan proses penjualan properti di PT. 
Argha Indah Pratama dengan metode studi pustaka,wawancara, dan analisis 
dengan metode Enterprise Architecture. Penelitian ini bertujuan untuk 
menganalisis dan mengusulkan mengenai Perencanaan Strategi Sistem dan 
Teknologi Informasi Pada PT Argha Indah Pratama Dengan Metode Enterprise 
Architecture. Sehingga meningkatkan kualitas strategi serta pemanfaatan sistem 
teknologi informasi yang lebih baik pada perusahaan. Penelitian ini menggunakan 
data seperti profil perusahaan, struktur perusahaan, alur proses bisnis perusahaan 
yaitu penjualan properti dari awal sampai akhir dan data lainnya sebagai bahan 
untuk analisis yang dilakukan. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa 
perusahaan masih belum memanfaatkan teknologi informasi dengan maksimal 
pada proses bisnis penjualan rumah. Proses bisnis penjualan properti masih 
sederhana yaitu menggunakan iklan, brosur, ataupun spanduk sehingga jangkauan 
pembelinya hanya sebatas wilayah tertentu dan informasi yang diberikan belum 
maksimal. Oleh karena itu perusahaan disarankan untuk mempertimbangkan 
usulan-usulan penggunaan aplikasi yang telah diusulkan yaitu penggunaan 
website dalam proses bisnis penjualan properti. 
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 Abstract 
 
This research is  on strategy and process about property sales in PT. Argha 
Indah Pratama with several methods such as library research ,interview, and 
analysis using Enterprise Architecture method. This study aims to analyze and 
propose the Strategic Planning and Information Technology Systems at PT Indah 
Pratama Argha Enterprise Architecture Methods. Thus improving the quality of 
the strategy and the use of information technology systems at the company better. 
This research  takes data such as company profiles, corporate structure, business 
process flow of how the company sell their property product from start to finish, 
and other data. Of the data are then analyzed after the proposed plan. Results of 
the analysis in this study concluded that the companies are not fully utilize the 
information technology  in the process of property sales business. Business 
processes  still use brochures, banners, or so the range was limited to the 
purchaser in certain areas and the information provided is not maximized. 
Therefore, companies should consider the use of the application proposals that 
have been proposed in the previous chapter, such as the use of the website in the 
business of property selling. 
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